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Tijek i uspje5nost tretmana osoba
osudenih na kratke kazne zafrora
Rajko Mlinaric je 25.listopada 1996. godine na Fa-
kultetu za defektologiju Sveudili5ta u Zagrebu obranio
magistarski rad pod naslovom >Tijek i uspjeSnost tret-
mana osoba osudenih na kratke kazne zafrora<. Povjeren-
stvo za obranu rada sadinjavali su: dr.sc. Vladimira Zak-
man-Ban (predsjednica Povjerenstva) s Fakulteta za de-
fektologiju, prof.dr.sc. Mladen Singer s Visoke policijske
Skole MUP-a Republike Hrvatske i prof. dr. sc. Milko
Mejov5ek s Fakulteta za defektologiju SveudiliSta u Za'
grebu.
Rajko Mlinaric roden je 27. listopada 1958. godine u
VaraZdinu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveudi-
liSta u Zagrebu 1982. godine. Obna5a du2nost zamjenika
drZavnog pravobranitelja Republike Hrvatske. Do sada je
objavio dva znanstvena rada.
Nedvojbeno je da su kratke kazne oduzimanja slobo-
de kaznenopravne sankcije sui generis. Uz to Sto su im
imanentne znalajke, odnosno nedostaci zatvorskih kazni
uopce, te procesa penoloSke rehabilitacije u penalnim in-
stitucijama zatvorenog tipa, za njih su znakovita i druga
obiljeZja. Bez obzira na dinjenicu Sto se vec odavno na
brojnim medunarodnim skupovima kojima je predmet
bavljenja suzbijanje kriminaliteta i u redovima penoloSkih
strudnjaka i znanstvenika upozorava na njihove evidentne
nedostatke i proturjednosti, kratkotrajne kazne zatvora se
vrlo desto primjenjuju. Zaludno je, takoder, da su i vrlo
rijetki predmet bavljenj a znanstvenih istraZivanja, pogo-
tovo onih empirijskog karaktera. Dapade, istide autor
ovoga rada, tijek izdrZavanja kratkotrajnih kazni oduzi-
manja slobode svojevrsno je >tamno polje( penoloSke
znanosti.
Slobodno se moze uswrditi da ovaj rad predstavlja
prvo empirijsko istra2ivanje organizacije, modaliteta, tije-
ka i uspjeSnosti penolo5kog tretmana u okviru izdrtavanja
kratkih kazni oduzimanja slobode u Republici Hrvatskoj.
Vei je na prvi pogled uodljivo da se autor pri njegovu
koncipiranju opredijelio za sljedecu strukturu: u prvomu
dijelu rada opSirno je obratlena problematika kratkih
kazni zatvora na teorijskoj raztni iz kuta motriSta neko-
liko anansWenih grana (poglavito penoloSke, pravne i kri-
minolo5ke). Prosutlujemo da se radi o jedinomu isprav-
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nom prilaZenju problemu koncipiranja empirijskog istra-
livanja i pretpostavci za valjanu interpretaciju dobivenih
rezttltata.
Autor op5irno elaborira specifidnosti kratkih kazni
zatvora raSdlanjujuci pri tome i razlidita mi5ljenja glede
odredivanja njihova pojma. Pod kaznama oduzimanja
slobode kratkog trajanja uglavnom se podrazumijevaju
kazne do Sest mjeseci .Medutim, u pravnoj i penoloSkoj
literaturi postoje razlitita stajaliSta kako u odnosu naraz-
lidite kriterije odredivanja pojma kratkotrajnih kazni, tako
i unutarjednoga prihvacenog kriterija. Cini se da su raz-
lidite definicije ovih kaznenih sankcija zavisne, prije sve-
ga, od pravnoteorijskih odnosno penoloSko-doktrinainih
orijentacija autora. Dakle, kanje autor, s obzirom na spe-
cifidnosti kratkih kani zaFrora odito je kako se temeljem
jednog kriterija one ne mogu definirati, te je nuZno pro-
micati kumulativno koriStenje viSe kriterija (vremenski,
legislativni, kriterij odlaganja izvr5enja kazne, svrhu kaZ-
njavanja kao kriterij i druge). Ipak, autor se ispravno zala-
ie za predominantno uvalavanje penoloSkog kriterija
imajuci na umu kako postignuca penoloSke znanosti, tako
i hrvatska zakonska rjeSenja de lege ferenda, a poglavito
rehabilitativni doktrinu u postupanju s osudjenim podini-
teljima kaznenih djela. Pri tome se jasno iskazuje opre-
djeljenje za recentnu definiciju penoloSke rehabilitacije
u nas (kao znanstveno utemeljenoga i profesionalno pro-
vodenog penoloSkog tretmana, ali i dijela cilja kaZnja-
vanja u cjelini).
Autor, takoder, istide i dinjenicu da od duZine kazni
zah/ora direktno zavise i modaliteti njihova izvrSavanja,
odnosno mogucnosti primjene odreclenih, vec poznatih
rehabilitativnih programa koji su, po naravi stvari, u uskoj
svezi s kriterijem svrhe kaZnjavanja. Prosutlujemo da je
ovakvo opredjeljenje ujedno i jasno teorijsko ishodiSte
provedenog projekta znanstvene evaluacije tijeka i uspje-
Snosti kratke kazne zatvora u Republici Hrvatskoj. Uz
navedeno, autorje ra5dlanio i poloZaj kratkih kaznizatvo-
ra u hrvatskom zakonodavstvu, odnosno u hrvatskoj kaz-
nenoj politici s naglaskom naznalajke i organizaciju pe-
noloSkog tretmana u OkruZnom zafroru Zagreb. U poto-
njoj je penalnoj instinrciji istraZivanje, odnosno procJena
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uspjesnosti tretmana osudenih osoba na kratke kazne
za,t.tora i provedena, izmedu ostaloga i stoga Sto se radi,
prema miSljenju autora, o jednom od najvaZnijih kazne-
nih tijela u okviru sustava izvrSenja sankcija u Hrvatskoj
u kome su se stekle sve pretpostavke srediSnjega drtav-
nog zatvora.
Imajuci na umu specifidne znalajke kratkih kazni
zawora, poglavito njihove nedostatke, autor ih opSirno
ra5dlanjuje traZeci moguca rjesenja. Ovoje nuZno i stoga
Sto su gotovo ista obiljeZja kratkotrajnih kazni zatvorau
mnogih autora koriStena kako za njihovo negiranje, tako
izaafirmaciju. Kao negativni pratitelji kratkih kazni odu-
zimanja slobode istidu se, primjerice, opasnost od >krimi-
nalne infekcije<<, razbijanje straha od zatvora, stigmati-
zacTja zatvorenika, nemogucnost pozitivnog upliva na
zatvorenike, njihova moralna rezignacija, gubitak posla,
materijalne i opcenito socijalne Stete za obiteUi, narusa-
vanje sveza s obitelji i slidno. Postoji i mogucnost navi-
kavanja i prilagodavanja na zatvorske uvjete, a prema
odredenim >kategorijama< prijestupnika njihova je pri-
mjena dubiozna, dapaee i neprihvatljiva. Potonje se po-
glavito odnosi na mlade punoljetnike, posebice one koji
vr5e lakSa kaznena djela, za ovisnike i druge. Ianzetakbi
mogli biti, prema nekim miSljenjima, podinitelji promet-
nih delikata u alkoholiziranom stanju, gdje bi kazna
zalvora(>oStrija kazna<) postigla svoju svrhu. Glede ovi-
snika ponekad se drZi kako bi i ove kazne, u kombinaciji
s obvezatnim lijedenjem alkoholidara i narkomana, a uz
suradnju s drugim druStvenim sluZbama i udrugama po-
stigle svoju svrhu. I kategorija >psihopatski strukturiranih
osudenika< drZi se neprimjerenom za kratke kazne zatvo-
ra iako, kako ispravno kazuje autor, ovu tvrdnju relativi-
ziraju proturjedja imanentna samom pojmu psihopatije.
Takoder se istide da primjena kratkotrajne kazne zattrota
prema povratnicima ima najmanju udinkovitost Sto se
podkrijepljuje i podacima nekih empirij skih istraZivanj a.
Ipak, opravdano se prosuduje kako se navedenim tvrd-
njama operira suvi5e pojednostavlj eno, izmettu ostaloga,
i zbog rijetko provodenih eksternih validacija penolo5kog
tretmana (tzv. katamnestidka istraZivanja). Glede prvo-
osudenih prijestupnika op6enito se drZi da su za njih krat-
kotrajne kazne zatvoraposebice Stetne. Uz navedeno, nije
manje vaZno da se radi o narodito skupim sankcijama
koje se desto izvrSavaju u arhitektonski i prostorno nepri-
mjerenim uvjetima u kojima je te5ko, ako ne i nemoguce
individualizirati tretman (primjerice, tzv. prinudni nerad
osudenika). U svezi s navedenimje, naravno, i prosudba
o represivnosti ovih kazni, poglavito ukoliko je penolo-
Ski trefinan manjkav, nekvalitetno provoden ili ga uopie
nema.
Autor stoga moguca rjeSenja traZi i u tzv. alterna-
tivnim sankcijama. U dijelu rada u kojemu tretira ovaj
problem kritizira preteZitu utemeljenost kaznenih zako-
nika na tradicionalnim sustavima kazni u kojima su
zatvorske i novdane kazne glavne sankcije. Glede mjera
koje predstavljaju mogude usporednice kratkim kaznama
raSdlanjuju se, primjerice, mjere prokuSavanja (proba-
cije), javno-korisni rad i druge, narodito imajuii u vidu
hrvatska zakonska rje5enja de lege ferenda.
U ovom se radu takoder raSdlanjuju udestali problemi
u druStvenim istraZivanjima, poglavito onim kriminolo-
Sko-penoloSkim (na epistemolo5koj i uZoj metodoloSkoj
razini) Sto drZimo narodito vrijednim. Izmedu ostaloga
autor upozorava da se pri istraZivanjima penolo5kog sta-
tusa podinitelja kaznenih djela eesto prije radi o vredno-
vanju svojevrsnih indikatora udinkovitosti institucional-
noga penolo5kog tretmana, pa dak i procjeni prilagocle-
nosti Zivotu u kaznenoj ustanovi. Takotler se utemeljeno
ra5dlanjuju problemi i ogranidenja u isfaZivanjima soci-
jalnogospodarskog statusa prijestupnika, odnosno kazne-
nika.
U empirijskom ddelu ovoga rada polazi se od opce-
nitog cilja utvrdivanja znalajki i nekih mogucih Oimbe-
nika koji utjedu na tijek penoloSkog tretmana i procjenu
njegove udinkovitosti u okviru izdrZavanja kratke kazne
zatvora. U tom su smislu utvrdivane relacije izmedu sku-
pova varijabli koje definiraju socijalno-demografski i obi-
teljski status osudenika, prostor podinjenih kaznenih djela
i tijeka kaznenog postupka, ranije osudivanosti (povrat-
niStva) i penoloSkog statusa osudenika (procjene tijeka
tretmana i kriminoloSko-penolo5ke prognoze).
IstraZivanje obuhvaca reprezentativni uzorak ispita-
nika koji se sastoji od296 osutlenih osoba mu5kogailen-
skog spola, koje su u razdoblju od 1989. do 1993. godine
izdrlavale kratku kaznuzatttora u OkruZnom zaftoruZa-
greb.
Upihik konstruiran za potrebe ovog istraZivanja dio
je Sirega projekta koji se odnosi na problematiku kratkih
ka;lri zatvora, a podaci za ovo istraZivanje prikupljeni su
analizom osobnih listova osudenika i izraz su strudne
aktivnosti, procjene i evaluacije djelatnika SluZbe zatret-
man ove penalne institucije.
U obradi podataka, uz izradunavanje relativnih frek-
vencija po kategorijama svih varijabli, kori5tena je me-
toda Hi-kvadrat testa. Takoder su primijenjene multiva-
rijatne metode obrade podataka i to: robustna diskrimi-
nacijska analiza pri demu je kori5ten program za robustru
diskriminacijsku analizu (Nikolic, 1989) i kvazikanoni-
dka kore lacij ska analiza.
Uzimajuci u obzir epistemolo5ke i metodolo5ke pro-
bleme, autor zakljuduje da se s dovoljno empirijske po-
tvrde moZe ustvrditi sljedece:
l) Ne postoje razllke izmedu mu5kih i Zenskih ispita-
nika s obzirom na kriminoloSko-penoloSku prognozu, ali
se ovakvi rezultati vjerojatro mogu tumaditi malim sub-
uzorkom osudenica.
2) Ne postoji statistidki znaEajna razlika u prostoru
socijalnodemografskog statusa osudenih osoba na kratke
kazne zatvora s obzirom na kriminoloSko-penolo5ku
prognozu. Medutim, uodavaju se tendencije povoljnije
procjene udinkovitosti penoloSkog tretmana osudenika
koji imaju relativno povoljnije socijalnodemografske i
obiteljske zradajke.
3) Osutlenicima koji imaju povoljnu kriminoloSko-
penoloSku prognozu nije tijekom kaznenog postupka
odredivan priwor, iako tendiraju nesto vecim kaznama i
izredenim sigurnosnim mjerama (vjerojatro se radi o tzv.
prometnim delinkventima).
4) Povoljno procijenjeni osudenici preteZito nisu bili
osudivani ni zbog kazrenih djela, niti zbog prekrSaja, a
nisu im bile izricane odgojne mjere.
5) Povoljna kriminoloSko-penoloSka prognoza vezu-
je se najdeSie uz mladu Zivotnu dob osudenika, krace vri-
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nim zahtjevima tretrnana (poglavito radnoj aktivnosti) Sto
rezultira pogodnostima koj e ne zlouporablj aju.
6) PreteZito nepovoljni tijek penolo5kog tretmana
(definiran mladom Zivotnom dobi osudenika u podetku
izdrLavanlakazne, nedobivanjem pogodnosti, pa tako i
>vikend< izlaza, dovotlenjem ispitanika na izdrLavanje
kazne iz pritvora ili njihovo privoilenje, te razvrstavanje
u nepovoljnije klasifikacijske skupine) vezuje se uz izra-
zito nepovoljne socij alno gospodarske znalajke osudeni-
ka.
Uz narodito povoljni tijek tretmana (definiran izmje-
nama u istjecanju kazne, dobivanjem pogodnosti i pozi-
tivnim odnosom prema njima), vezuje se mlada Zivotna
dob osutlenika i neimanje vlasrite obitelji (ima indicija da
se radi o tzv. situacijskim delinkventima).
Relativno dobra prilagodenost osudenika formalnim
zahtjevima penoloSkog tretmana, poglavito definirana
uspjeSnom radnom aktivnoScu, vezana je uz mladu Zivot-
nu dob osudenika u vriieme izvr5enja djela, te sukladno
tome neimanje djece i vlastite obitelji (tilo braene, bilo
izvanbradne).
7) Nepovoljnoj adaptaciji na postojeci tretman, koja
poglavito rezultira nedobivanjem pogodnosti i duZim
izdrZavanjem kazne, pridruZuje se u prostoru kaznenog
djela i tijeka kaznenog postupka izredena kazna duZeg
trajanja.
8) Nepostojanje povezanosti izmedu procjene uspjeS-
nosti izdrZavanja kratke kazne zatvora i ranije osudiva-
nosti (povratniS&a) moZe se, vjerojatno, tumaditi boljom
prilagodbom povratnika formalnim zahtjevima trefinana,
ali i ignoriranjem ovih podataka od djelatnika penalne
institucije pri procjeni njegove uOinkovitosti.
Temeljem iznesenih teorijskih spoznaja i rezultata.
dobivenih provedenim istrazivanjem, autor ispravno za-
kljuduje kako od duZine kazni oduzimania slobode ne-
dvojbeno zavise i modaliteti njihova provobenja, odnosno
organizacija penoloSkog tretmana i mogucnosti udinko-
vite primjene rehabilitativnih programa. Dakle, razlika
izmedu izdrlavanja kazni oduzimanja slobode u kazne-
nim zavodima i okruZnim zatvorima suStinskog je karak-
tera.
Autor se, takoder, priklanja prosudbi kako kratkotraj-
ne kazne zafr ora v alja izricati, odnosno primj enj i vati i zu-
zetno tj. ograniditi ih samo na sludajeve kada je to zaista
potrebito (naravno, poitujuci pri tome naielo pravedno-
sti). Iako se, dakle, prosuduje da su kratke kazne zatyora
uvelike precijenjene, te ih valja primjereno tome Sto ie5ce
zamjenjivati razliditim oblicima, odnosno mjerama tzv.
tretmana na slobodi, ipak se pri tome ne odride njihovo
mjesto u kaznenoj politici, odnosno penalnom sustavu.
Medutim, posebice treba naglasiti da autor potpuno ute-
meljeno, sugerira i promjenu, odnosno obogacivanje
sadrZaja izvr5avanja ovih kazni oduzimanja slobode po-
glavito u smjeru provodenja razliditih individualiziranih
oblika tretmana u cilju postizanja svrhe njihova izricanja.
U tom smislu, kazuje autor, valja pozitivno ocijeniti na-
stojanja hrvatskoga zakonopredlagatelja, ali i upozoriti na
dinjenicu da se pra".na rjesenja na ovom podrudju trebaju
i uspjeSno oZivotvoriti.
